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Ключевые  слова  в  дипломной  работе:  ПРИБЫЛЬ  ОТ  РЕАЛИЗАЦИИ,
ЧИСТАЯ  ПРИБЫЛЬ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ДОХОДЫ,  РАСХОДЫ,
АМОРТИЗАЦИЯ,  ЗАТРАТЫ,  НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ,
ЗАКУПКИ.
Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  предприятие
филиал «Агрофирма имени Лебедева» РУП «Гомельэнерго».
Цель  дипломной   работы  –   провести  анализ  прибыли  филиала
«Агрофирма  имени  Лебедева»  РУП  «Гомельэнерго»  с  целью  разработки
направлений  и  резервов  их  увеличения.  В  процессе  исследования  изучены
методические  подходы  к  анализу  прибыли  организации,  проведен  анализ
финансовых показателей работы филиала «Агрофирма имени Лебедева» РУП
«Гомельэнерго»  и   анализ  динамики  прибыли  филиала  «Агрофирма  имени
Лебедева» РУП «Гомельэнерго».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
управления формированием прибыли филиала «Агрофирма имени Лебедева»
РУП  «Гомельэнерго»  за  счет  продажи  неиспользуемых  основных  средств,
снижения  расходов  на  закупку  удобрений  и  применения  комбинированного
метода начисления амортизации. Практическая значимость дипломной работы
обусловлена  тем,  что  рассмотренные  методы  повышения  эффективности
формирования  совокупной  прибыли  основаны  на  общих  принципах,
позволяющих использовать их в любой организации. 
Студентка-дипломница  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой системы управления запасами РУП «Белоруснефть -  Особино»,
все  заимствованные  из  литературных  и  друхих  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
